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Lunes 27 de Febrero de 1893. 25 cénts. número 
B O L E T I N O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DVEHTEIíCIA O F I C I A L . 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLS-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá, verifi curse cada año . 
S E P D B L I C A LOS L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N R S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación proTincial k 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y Ib pelotas al a ñ o , 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimanf de las 
mismas: lo da interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada línea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 2(i de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M U . el Rey y la Reina Regen-
te (q. D. g.) y Augusta Real Fami-
lia continúan en Madrid sin novedad 
en sn importante salud. 
U Ü B I E K N O ÜK P S O V I N C I A . 
ELECCIONES 
Para poder cumplir diferentes ser-
vicios recomendados por la Superio-
ridad, encargo á todos los Sres. Pre-
sidentes de las Mesas electorales de 
esta provincia, que tan pronto ten-
gan ultimadas las operaciones de 
escrutinio en las elecciones de Dipu-
tados á Cortes, que se celebrarán el 
dia 5 del próximo mes de Marzo, 
participen á este Gobierno por el 
medio más rápido y aprovechando 
el servicio telegráfico instalado en 
las capitales de partido, y Estacio-
nes del ferrocarril, el resultado de 
la votación, especificaudo el n ú m e -
ro de votos obtenido por cada candi-
dato. 
León 27 de Febrero de 1893. 
B l Oobarnador. 
Alonso Konlún Vcsrn. 
SECCION DE FOMENTO 
n i n a » . 
D. ALONSO ROMAN V E G A , 
GOBERNADOS CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Herme-
negildo Zaera, como representante 
de D. Ricardo de Llano, vecino de 
León, se ha presentado en la Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de proviocia en el dia 20 del mes de 
Enero, á las once y media de su 
mañana, una solicitud de registro 
pidiendo 12 pertenencias de la mina 
de carbón llamada Pon/errada, sita 
en término de Tierras de los Oteros, 
del pueblo de Caboalles ¡de Arriba, 
Ayuntamiento de Villablino, y lin-
da al Norte los Rebollones, Sur rio 
de la Collada de Cerreo, Este pra-
dos de varios vecinos de Caboalles 
de Arriba, y Oeste monte común; 
hace la designación de las citadas 
12 pertenencias en la forma si-
guiente:, 
Se tendrá por punto de partida el 
ángulo Oeste del prado de Rosendo 
Merino, y desde éste en dirección 
N . , 10° al Oeste, se medirán 500 
metros clavándose la 1.* estaca; 
desde ésta en dirección O-, 10° al 
Sur, se medirán 200 metros c laván-
dose la 2.* estaca; desde ésta en di-
rección S., 10° al E . , se medirán 600 
metros clavándose la 3." estaca; des-
de ésta en dirección E . , 10° al N . , 
se medirán 200 metros clavándose 
la 4.° estaca; y por últ imo, con 100 
metros medidos en dirección N . , 
10° O., se l legará al punto de parti-
da, quedando asi cerrado el períme-
tro de las 12 pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
! creto de este dia la presente solici-
[ tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
! para que en el término de sesenta 
dias, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s egún 
previene el arfc. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 23 de Enero de 1893. 
Alonso l lo inún Vega . 
(Gaceta del dia 21 de Febrero) 
MINISTERIO DE L A GUERRA. 
REAL ORDEN 
Excmo. Sr: El Rey (Q. D. G.), y 
en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenindo á bien disponer: 
Artículo 1.° Los41.000 hombres 
llamados al servicio activo, s e g ú n 
Real orden de 1.° del mus actual 
(D. O. núm. 24), han sido distri-
buidos proporcionalmente entre las 
111 zonas de la Península é Islas 
Baleares, con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 146 de la ley de Recluta-
miento, correspondiendo á cada zo-
na el cupo que se le designa en el 
estado inserto á cont inuación. 
Art. 2.° El cupo de las Islas Ca-
narias será el señalado en la casilla 
correspondiente del referido estado. 
Art. 3.° El día 6 de Marzo próxi-
mo se encontrarán en las capitalida-
des de las zonas los reclutas que 
constituyen el cupo de la Península. 
Art. 4.° A todo recluta del cupo 
de la Península que no se presente 
en la zona á que pertenece el dia 
señalado en el articulo anterior, se 
le estampará en su filiación la nota 
de iFaltó á la concentración para 
su destino á cuerpo.» 
Los individuos que tengan dicha 
nota no podrán obtener licencias 
trimestrales é ilimitadas, debiendo 
servir precisamente en filas los tres 
años que determina el art. 4." de la 
ley de Reclutamiento, aun cuando 
se les otorguen dichas licencias á 
los de su mismo reemplazo, ya sea 
por reformas orgánicas ó por otras 
causas. 
Art. 5.° Si las Autoridades loca-
les respectivas ó los interesados re-
mitieren ó presentaren en lab Zonas 
certificaciones, por las que se jus-
tifique que los reclutas que faltaron 
á la concentración se hallaban im-
posibilitados de presentarse en su 
zona por motivos de salud, por ha-
llarse presos ú otros motivos a n á l o -
gos, se hará en sus filiaciones la 
anotación de «Justificó hallarse en-
fermo, preso, etc., s egún certifica-
ción que se une,» eximicndulc esta 
nota de la corrección á que se refie-
re el artículo anterior, y dobieudo 
remitirse en su dia la filiación con 
el certificado al Cuerpo en que sea 
alia el recluta para los efectos co-
rrespondientes. 
Art. 6.° Los reclutas que consti-
tuyen el cupo de Ultramar se con-
centrarán cuando se determine por 
este Ministerio, y oportunameote se 
designarán también los puntos de 
embarco. 
Art. 7.° i.os Oficiales comisiona-
dos para la elección harán uso de la 
vía férrea por cuenta del Estado, 
tanto á la ida á los puntos en que 
han de recibir los reclutas, en don-
de se hallarán el día 4 como á su re-
greso con dichos reclutas, que se 
verificará cuando se haya termina-
do la saca. 
Art. 8.° La distribución del con-
tingente de la Península entre las 
unidades orgánicas , a s í como la 
elección para las armas é institu-
tos, se efectuará con sujeción á las 
reglas que se dicten por este Minis -
teric. 
Art. 9.° Los Capitanes genera-
les interesarán de las Autoridades 
civiles la inserción de esta circular 
en los Boletines oficiales de las pro-
vincias, para que tenga la mayor 
publicidad. 
De Real orden lo digo á V. E . pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde V. E . muchos 
años . Madrid 20 de Febrero de 1893. 
—López Domínguez . 
Señor. . . 
y : 
Estallo general demostrativa del número de Aomlres con que ha de contribuir ca-
da una de las 111 lonas para reemplazar las bajas de las unidades orgánicas 
del Ejército, asi de la Península como de Ultramar, y la parte correspondien-
te & las islas Canarias. 
Número 
mozos sortea-
dos» con - ÍDQIU* 
siúo de los com-
prendidos en el 
art. 80 de l a ley. 
y deducidas las 
bajas ocurridas 





























































































































































































































































































































































































































































































































Tafa l la . . . . . 
Burgos 















































































































































Madrid 20 de Febrero de 1 8 9 3 . = J o s é López D o m í n g u e z . 
(Gaceta dsl dia 11 de Febrero.) 
CIRCULARES 
Excmo. Sr.: En Real orden del 
Ministerio de Ultramar de 31 de Di -
ciembre próximo pasado, se dice á 
este de la.Guerra, lo siguiente: 
«De copfiirmidad con lo propuesto 
por la Junta Superior de la Deuda de 
Cuba, en sesión de 3 del: corriente, 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer que se re-
conózcanlos 67 créditos comprendi-
dos en la relación número 13 de 
abonarés de alcances y ajustes fina-
les, correspondientes & Milicias, que 
ascienden i 8:908 pesos 44 centavos 
por el capital rectificado de los mis-
mos, y á 813 pesos 61 centavos por 
los intereses devengados; en junto, 
á 9.722 pesos 5 centavos, de cuya' 
cantidad deberá abonarse á los inte-
resados el 35 por 100 en efectivo, ó. 
sean 3.402 pesos y 38 centavos, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 14 
de la ley de 18 de Junio de 1890 y 
Real decreto de 30 de Julio de 1892. 
De Real orden lo digo á V. E . pa-
ra los efectos correspondientes, 
acompañándole , en cumplimiento 
de lo preceptuado en los artículos 
22 y 24 de lá instrucción de 20 de 
Febrero de 1891, un ejemplar de di-
cha relación con los documentos 
justificativos de los créditos recono-
cidos, excepto los abonarés y ajus-
tes rectificados, para que puedan 
hacerse las publicaciones á que la 
misma instrucción se refiere; y ad-
virtiéndole que con esta fecha se 
ordena á la Dirección general de 
Hacienda de este Ministerio que fa-
cilite á la Inspección de la Caja ge-
neral de-Ultramar los 3.402 pesos y 
38 centavos quernecesita para el pa-
go de los créditos reconocidos.» 
Lo que déla propia Real orden tras-
lado á V. E . para su conocimiento y 
demás efectos, debiendo darse la 
maypr publicidad posible á dicha re-
lación por los Capitanes generales 
de Ultramar en los periódicos oficia-
j les de sus distritos y gestionar lo 
' conveniente el Inspector de 1» Caja 
| general de Ultramar para que la re-
i l a c i ó n citada se inserte en los Bole-
tines oficiales de las provincias, con 
el fin de que llegue á conocimiento 
¡ de los interesados. Dios guarde $ 
• V. E . muchos años. Madrid 6 de Fé-
j bréro de 1893.—López Domínguez . 
i Señor. . . 
En Real orden de 31 de Diciembre 
I próximo pasado, expedida por el 
Ministerio de Ultramar, dice á este 
de la Guerra, Ib siguiente: . 
sDe conformidad con lo propuesto 
por la Junta Superior do lá Deuda 
de Cuba en sesión de 3 del corrien-
te, S. M . el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien disponer que se re-
conozcan los 13 créditos compren-
didos en la relación número 9 de 
abonarés de alcances y ajustes fina-
les, correspondientes al. escuadrón 
de María Cristina, que ascienden á 
841 '44 pesos por el capital recti-
ficado do los mismos, y á 119'36 pe-
sos por-los intereses devengados; en 
junto, á.960'80"pesos, de cuya can-
tFdad deberá abonarse i los interesa-
dos el 35 por 100 en efectivo, ó sea 
336*21 pesos, con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 14 de la ley de 18 
de Junio de 1890 y Real decreto de 
30 de Julio de 1892. 
De Real orden lo digo á V. E . pa-
ra los efectos coirespondieutes, 
acompañándole, en cumplimiento 
de lo preceptuado en los artículos 22 
y 24 de la Instrucción de 20 do Fe-
brero de 1891, un ejemplar.de dicha 
relación con los documentos justifi-
cativos de los créditos reconocidos, 
excepto los abonarés y ajustes rec-
tificados, para que puedan hacerse 
las - publicaciones á que la misma 
Instrucción se refiere; y advirt ién-
dole que con esta fecha se ordena i la 
Dirección ge»era l de Hacienda de 
este Ministerio que facilite á la Ins-
pección de la Caía general de Ultra-
mar los 336'21 pesos que necesita 
para ¿t pago de ios créditos recono-
cidos. = 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V. E . para su conoci-
miento y demás efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible i 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos y ges-
1 tionar lo conveniente el Inspector 
de la Caja general de Ultramar pa-
ra qué la relación citada se inserte 
en los Boletines, oficiales de las pro-
vincias, con el fin de que llegue á 
conocimientode los interesados. Dios 
guarde á V; E . muchos aüos. Ma-
drid 7 de Febrero de 1 8 9 3 . = L ó p e z 
Domínguez . 
Sr... • 
Relaciones que se citan en las circulares. 





































































Florent." Ariosa Emancipado 
Gabriel Arango 
Justo Avi lásFa l s . 
Juan Ariosa. 
Lorenzo Aranda R a d a . . . . 
Lucas Aldama Soba 
Mauricio Alvarez 
Antonio B o r r ó l o . . . . . . . . . 
Basilio Baraona Cicero . . . 
Francisco Barona Roque.. 
Gregorio Bayona M i r a . . . . 
José Várela V á r e l a . . . - . . . 
José Béoite Santa Cruz 
José Vizoso C a o . . . . . . . . 
José Barrera J i m é n e z . . . . 
Juan Vergara B o r g é . . . . 
Manuel Barreiro Mosquera.. 
Nicolás Vallejo Castro... 
Rafael Brito Blanco . 
Bonifacio Campos Vil lalón. . 
Carlos Cuéllár Cabrera 
Esteban Crespo Chavianp... 
Félix Casafia CasaOa.. 
Julián Columbre P é r e z . . 
D.Rafael Catalán Castellanos 
Fulgencio DomínguezNiebla 
Ramón Diaz González. , f . . . 
Romualdo Diaz G a r c í a . . . . . 
Ramón Chapelli Romeu. . . 
Rufino Eligió Habana... 
Pedro Fernández. B a j ó n . . . 
Valentín Guerra 
Esteban G a r c í a ^ . . . . . . . . . . 
José González G o n z á l e z . . . 
Jacinto GutisolaEtnancipado 
Juan García R a n g e l . . . . . . . . 
Quintín Hernández Catalina. 
Luis Beárt Sabaté . . . 
Santiago Jordán Sierra 
D. Ramón Llopis Blanco.. . . 
Rafael Linares O r b e a . . . . . . . 
Aurelio Morales Moreno.. . . 
Angel Morejón Otero . . . . . . 
Eugenio Marcos Bermejo;.. 
Eusebio Molinas Quizás 




José Martínez Soto 
Miguel Morales Montejo 
Toribio Morales Morales . . . . 
Hilario Pérez González 
José P é r e z . . ' . . . . . . . : 
Juan Padrón R o d r í g u e z . . 
Juan Pablo Vicente 
Luis Portuondo 
Manuel Primelles Mata . . . 
Pedro Pardo López 
Gabino Rodríguez Armentero 
Luis Ruiz R u i z . . . . . . . . . 
Mauricio Rodríguez; . 
Nicasio R e y e s . . . . . . . . . . 
Juan Santa Ana Torres 
Franquilino S o t o . . . . . . . . . . 
Manuel Quesada Guerra 
Benito Torres M i r a b a l . . . . . . 
Florentino Zamora Navarro. 
D. José Zabaleta Larrafiaga. 
D. Enrique Montero de Espi-
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Nombres de loa Interesados. 
Juan Casas Rayo 
Antonio Diaz Domingo. . . . 
Andrés Fernández Ruiz 
Francisco González So la . . . 
José Lledó Fuentes 
Antonio Moncayo M u ñ o z . . . 
Aniceto Martínez Prádanos. 
José Martínez Cortés. 
Julián Mondadufia Sarrasiba 
Jaime Muller Salvador... 
José Portillo Martín 
Angel Rebollo Pérez 







































































Madrid 7 de Febrero de 1893.—López Domínguez . 
9.722 05 3.402 38 
Madrid 6 de Febrero de 1893 -^López Domínguez. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA. PROVINCIA C E L E O N 
Intervención.—lleuda púi l i ca 
Habiéndose dispuesto por Real 
orden de 7 de Julio de 1892, que 
, después de segregado el l í lt imo cu-
i pon de los títulos de Deuda perpé-
| tua ni 4 por 100 interior de las emi-
i siones de 1882 y 1889, se proceda á 
! su canje, entregando en su equi-
1 valencia otros nuevos de iguales so-
| ries y valor, y autorizada esta De-
i legación de Hacienda por orden-
¡ circular de la Dirección general de 
i la Deuda pública, fecha 18 del co-
| rriente mes, he acordado que desde 
! el día 27 del actual se dé principio 
! á la indicada operación hasta fin de 
i Marzo próximo, bajo las reglas si-
guientes: 
j 1.* La presentación de los titu-
i los, objeto de la renovación del can-
' je, se hará en estn Intervención to-
j dos los días no feriados, á contar 
1 desde el référido. dia 27, do diez de 
la mañana á una de la tarde, con 
las facturas que sé facilitarán gratis 
i en la portería do esta Intérveucíon 
! de Hacienda. 
! 2." Los títulos que cada factura 
I comprenda, deberán relacionarse en 
' ella por series y numeración corre-
i lativa, de menor á mayor, estam-
¡ pándose al dnrs» de cada titulo el 
siguiente endoso firmado por el pre-
sentador: sA la Dirección general 
de la Deuda, para su canje.» 
3. * Comprobada la exactitud de 
las facturas con los títulos que 
comprendan, se taladrarán éstos á 
presencia de los interesados, á quie-
nes se entregará como resguardo el 
resumen talonario Qe la factura, que 
en su dia le será canjeado por los 
nuevos títulos que se expidan en 
equivalencia de los presentados á 
renovar. 
4. * ' No habiendo sufrido altera-
ción alguna en series y capital los 
nuevos títulos, se.aplicará en Cada 
factura un número dé éstos igual al 
de'los actuales que con las mismas 
se presenten al canje. 
5. " Los interesados que no pre-
senten sus titnlos dentro del referi-
do plazo, tendrán después que efec-
tuarlo precisamente en la Dirección 
general. 
6. " Tan luego como leciba esta 
Delegación los títulos de la nueva 
emisión que la oficina central lo en-
v íe , procederá á su entrega á los 
interesados, recogiéndoles el res-
guardo que obre en au poder, y que 
será comprobado previamente por 
su talón respectivo. 
Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
León 22 de Febrero de 1893.— 
A. Vela-Hidalgo. 
GOBIERNO M I L I T A R ? " ~ 
Los Sres. Alcaldes de los Ayunta-
mientos á los cuales correspondan 
los pueblos de San Román y San 
Miguel, se servirán manifestar á 
este Gobierno militar, si residen en 
alguno de los mismos, los padres ó 
herederos de los guardias civiles 
del Distrito de Cuba, Cirilo Cuervo 
Nistal y Antonio Valoro Garcia, con 
el fin de poderles remitir un docu-
mento que les interesa. 
León 21 de Febrero de 1893.—El 
Coronel Gobernador interino, Alfre-
do Vara de Rey. 
A T O N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Bemhibre 
! No habiendo comparecido al acto 
| de la clasificación y declaración de 
soldados del reemplazo del presente 
año y revisiones anteriores los mo-
zos que á continuación se expresan, 
ti saber: 
Bel reemplazo de 1893. 
Pedro Gómez González, natural 
de Losada, hijo de Lorenzo y de Ma-
ría. 
Bel reemplazo de 1892. 
Tomás Franco Fernandez, natu-
ral de Bembibre, hijo de Esteban y 
de Polonia, cuyo paradero de los 
mismos se ignora; este Ayunta-
miento acordó seüalarles el plazo 
I de 15 dias para verificar su- presea-
I tacion ante el mismo á los efectos 
! de la ley, y de no verificarlo, se 
procederá á instruirles expedientes 
de prófugos. • 
Bembibre 22 de Febrero de 1893. 
— E l Presidente, José Antonio Fer-
nandez. 
A Icaldia constitucional de 
Fallieras 
Constituida la Junta pericial para 
continuar los trabajos del nuevo 
amillaramiento, mandado confec-
cionar por la Dirección general de 
Contribuciones directas, para indi-
vidualizar la riqueza de este térmi-
no municipal, base para el reparto 
del año próximo de 189.3-94, y sien-
do muchos aun los que, sin embar-
go de ios bandos publicados, no han 
presentado sus respectivas declara-
ciones de las tres clases de riqueza, 
se hace preciso que lo verifiquen 
en el término de quince dias; pues 
de lo contrario, que no es de espe-
rar, se llevará á cabo la operación 
por aquella Junta, amillarándoles de 
oficio y sin que después puedan ser 
oídas sus reclamaciones. 
Valderas23 de Febrero de 1893. 
— E l Alcalde, Vicente Blanco.— 
P. S. M . : Santiago Ovejero, Secre-
tario interino. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Oolomia de Somoza 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
año económico de 1891 á 92, se ha-
llan de manifiesto en la Secretaria 
del mismo por término de quince 
días, dentro de cuyo plazo, todos 
los vecinos pueden examinarlas y 
formular por escrito sus observacio-
nes, que serán comunicadas á la 
Junta municipal; pues pasado este 
término, se les dará la tramitación 
que proceda. 
Santa Colomba de Somoza 21 de 
Febrero de 1893.—El Teniente A l -
calde, Santiago Peña. 
J U Z G A D O S . 
Cédula de citación. 
E l Sr. D. Alberto Rios, Juez de 
instrucción de esta ciudad y su par-
tido, por providencia de esta fecha, 
dictada en sumario que instruye 
por expendicion de moneda falsa, 
contra Cipriano Diez, acordó citar, 
por medio de la presente, que se in-
sertará én el BOLETÍN OFICIAL de es-
ta provincia y en el de la de Zamo-
ra, á Miguel N . , aceitero y natural 
de Verdemarvan, para que en el tér-
mino de diez dias, contados desde la 
inserción de esta cédula en dichos 
Íieriódicos oficiales, comparezca en a sala de audiencia de este Juzgado, 
sita en la cárcel pública, con objeto 
de prestar declaración en dicho su-
mario; apercibido, que pasado dicho 
término sin verificarlo, le parará el 
perjuicio consiguiente. 
Dada en León á diez y ocho de 
Febrero de 1893.—El Actuario, Mar-
celo González. 
Vegas del Condado, D. Antonio 
Cárcava, D. Bernardo de Lera y don 
Mariano Garcés, de esta vecindad, y 
D. Julián González Ortiz, que lo es 
de Villalon, los cuales no son cono-
cidos ni se sabe quiénes sean sus 
herederos ó caus&habientes, para 
que dentro del improrrogable tér -
mino de nueve dias, comparezcan 
en dichos autos, personnádose en 
forma; previniéndoles que de no 
comparecer, les parará el perjuicio 
á que hubiere lugar en derecho. • 
Dada en León á tres de Febrero 
de mil ochocientos noventa y tres. 
= E 1 A c t u a r i o por Lorenzana, 
Eduardo de Nava. 
Cédula de emplazamiento 
E l Sr. D. Alberto Rios, Juez de 
primera instancia de esta ciudad y 
su partido, por providencia de esta 
fecha dictada eu demanda de juicio 
declarativo que ante el misms pen-
de, promovido por el Procurador 
D. Gregorio Gutiérrez, en nombre 
y con poder de D.* Estefanía Fer-
nandez Vaquero, vecina de esta ca-
Eital, sobre cancelación de varias ipotecas, con que se halla grava-
da una casa de su propiedad, sita en 
el casco de esta ciudad, porroquia 
de Salvador de Palat de Rey, calle 
antes del Salvador, hoy del Conde 
Luna, señalada con el número tres 
antiguo y cinco moderno, acordó 
emplazar por medio de la presente, 
que se fijará en los sitios públicos 
de costumbre é insertará en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia y en 
la Gaceta de Madrid, á los demanda-
dos D. Felipe Tejerina, vecino de 
tificacion acordada eu causa crimi-
nal que se le sigue por lesiones; ba-
jo apercibimiento que si no compa-
rece será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio que hubiere lugar 
en derecho. 
A l jpro JÍO, tiempo encargó á'todas 
las autoridades ási civiles com'o mi-
litares, procedan á lá busca, captura 
y conducción á la cárcel pública dé 
esta capital, de referido Antonio 
Valbuena.á mi disposición, dándome 
el oportuno aviso. 
Dada en Salamanca á 18 de Fe-
brero de 1893.—Manuel de Torres 
Requena.—Por mandado de su se-
ñoría, Jiilian Mancebo.—Es copia, 
Mancebo. 
D. Marcelino Agundez Gómez, Juez 
de primera instancia de Ponferra-
da y su partido. 
Hago saber: Que el Licenciado en 
Derecho D. Leoncio Laredo Blanco, 
nombrado Registrador inteiino de 
la Propiedad de este partido, estuvo 
desempeñando el cargo desde el 17 
de'Marzo hasta 6 de Agosto do 1888, 
habiendo constituido en la Caja ge-
neral de D e p ó s i t o s , Sucursal de 
L e ó n , y en concepto de fianza 500 
Eesetas, como cuarta parte de los onorarios que d e v e n g ó , sol ic i tán- i 
dose por el mismo la devolución de ¡ 
la fianza; y en su vista se hace pú- • 
blico por este primor edicto, citan- | 
do á las personas que tengan que | 
hacer alguna reclamación contra el j 
mismo, para que lo verifiquen den- i 
tro del termino de seis meses, á con- ] 
tar desde su inserción en la Gaceta : 
y BOLETÍN OFICIAL. j 
Ponferrada 15 de Febrero de 1893. i 
—Marcelino Agundez.— De orden i 
de su señoría, Faustino Mato. 
Cédula de citación. 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. D. Ramiro Vnlcarce Prieto, Juez 
de instrucción de esta villa y su 
partido, en providencia de hoy, dic-
tada en causa criminal de oficio, so-
bre incendio de dos casas én el pue-
blo de Villar de Acero, contra José 
Maria Merodo, mandando se cite en ; 
legal forma ante este Juzgado al 
testigo Eugenio Fernandez Barre- i 
do, cuyo paradero se ignora, á tér - 1 
mino de diez dias; bajo apercibí- I 
miento de incurrir en la multa de 
25 pesetas si dejase de cumplir sin 
causa justificada. 
Villafranca del Bierzo 22 de Fe-
brero de 1893.—El Actuario, Ma-
nuel Pelaez. 
D. Manuel de Torres Requena, Juez 
de instrucción de Salamanca y su 
partido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza a Antonio Va l -
buena González, de 25 años de edad, 
hijo de Juan y de Justa, soltero, na-
tural de Rabanal, partido judicial de 
La Vecilla, provincia de León, de 
oficio jornalero, vecino que fué de 
esta ciudad, cuyo domicilio se igno-
ra, siendo tus señas personales: es-
tatura un metro 68 cent ímetros , 
ojos castaños , pelo castaño, color 
moreno; viste pantalón claro, re-
montado de pana negra, faja tam-
bién negra, chaleco de los llamados 
Bayona,color café ,borceguíes yboi-
na, para que dentro del término de 
diez dias, á contar desde la publica-
ción de la presente en ia Gaceta de 
Madrid y BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, comparezca ante este 
Juzgado y Secretaria judicial del 
que refrenda, para hacerle una no-
Don Mariano Rodríguez Balbuena, 
Juez municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y á instancia de D. Jesús Rico Ro-
bles, en representación de D. Sotero 
Rico, abogados y vecinos de esta 
ciudad, sé ha celebrado juicio ver-
bal, en rebeldía de D.Antonio Rubio, 
vecino de Alija dé los Melones, en 
el que recayó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, 
dicen: 
«Sentenc ia .—En la ciudad de 
León, á catorce de Febrero de mil 
ochocientos noventa y tres: el señor 
don Mariano Rodríguez Balbuena, 
Juez municipal de la misma. Visto 
el precedente juicio verbal, promo-
vido por D. Jesús Rico, en represen-
tación de D. Sotero Rico, contra 
D. Antonio Rubio, sobre pago de 
cincuenta pesetas, por ante mí, Se-
cretario suplente, dijo: 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno á D. Antonio Rubio á que pa-
gue á D. Sotero Rico, la suma de 
cincuenta pesetas, coa imposición 
de todas las costas de este juicio. 
Asi definitivamente juzgando lo pro-
nunció , mandó y firmó el expresado 
Sr. Juez por ante mi. Secretario su-
plente, de que certifico.—Mariano 
Rodríguez Balbuena.—Ante mi, 
Santos Martínez.» 
Y para insertaren el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el articulo se-
tecientos sesenta y nueve de la ley 
de Enjuiciamianto civil, para que 
sirva de notificación á D. Antonio 
Rubio, es el présente, firmado en.el 
Juzgado municipal de León á quin-
ce de Febrero de mil ochocientos 
noventa y tres.—Mariano Rodríguez 
Balbuena.—Ante mí, Santos Martí-
nez. 
mozos del reemplazo del año de 
1892, que hayan obtenido en el 
sorteo los números 51 al 301, ambos 
inclusive, para su destino á cuerpo 
act ivó; y los que hayan obtenido los 
50 primeros números, permanece-
rán en sus residencias hasta que 
sean llamados por la Superioridad 
pará su émbárqúe. con destino al 
Ejército dé Dltramar. 
Léon 24 de Febrero de 1892.=E1 
Teniente Coronel primer Jefe acci-
dental, José Gutiérrez. 
AÑO DE 1892 
Juzgada municipal de 
Vittamegil 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba, se halla vacante la plaza de 
Secretario do este Juzgado munici-
pal; la cual se anuncia por término 
de veinte días, para que los aspiran-
tes dirijan al mismo sus instancias 
documentadas; y se proveerá con 
arreglo á la ley del Poder orgán ico . 
vniamegil 20 de Febre.o de 1893. 
— E l Juez municipal, Juan N u ñ e z . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Zona militar de León, mim. 86. 
Por Real orden de 1." del actual 
(D. O. n ú m . 24), inserta en la Gace- ; 
ta oficial, núm. 52, de 21 del mismo, 
se encontrarán en esta capital el 
dia 5 del próximo mes de Marzo los 
Relación de los Ayuntamientos cu-
yos Alcaldes no han dado cum-
plimiento á la circular del Exce-
lentisimo Sr. Ministro de la Gue-
rra, de 9 de Setiembre de dicho 
año, regla 4.*, referente á la obli-
g a c i ó n de pasar la revista anual 
5 los individuos del Ejército, cu-
ya circular fué inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, 
n ú m . 38, de 26 de dicho' mes. 
Partido Judicial de León. 
Armuniá 
Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Chozas de Abajo 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo 
Santoveniá 
Sariegos 
Valvérde del Camino 
Vega de Infanzones 
Partido judicial de L a Vecilla. 
Santa Colomba de Curunño 
Vegacervera 
Valdelugueros 
Partido judicial de Sahagun. 
Almanza 
Bercianós del Real Camino 
Calzada del Coto 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Valdepolo 
Vallecillo 
La' Vega de Almanza 
Gordaliza del Pina 
Joara 
Partido judicial de Miaño. 
| Maraña 
Renedo de Valdetuejar 
| V e g a m í a n 
Partido judicial de Valentía D . Juan 
Algadefe 
Campazas 
Campo de Villavidel 
Castilfalá 
Cimanes de la Vega 
Cabillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Guseados de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Millán.de los Caballeros 
Santas Martas 






Villademor de la Vega 
Villamandos 
León 14 de Febrero de 1893.—El 
Jefe de la Zona, José Gutiérrez. 
Imprenta d é l a Diputación provincial. 
